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Introdução
Desenvolver um sistema web de fácil uso e acesso que incorpore as 
funcionalidades gráficas e estatísticas requeridas, bem como o 
gerenciamento dos dados.
•    Tecnologias:
• Servidor Web Apache-Tomcat
• Java Servlets, JSP e JSTL
• PostgreSQL (pgadmin3 e dbvisualizer)
• Software estatístico R
• Modelagem e construção do banco de dados.
Figura 3: Tela para cadastro de Ensaio no sistema
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Figura 2: Modelagem das relações do banco de dados
A fim de minimizar o impacto de doenças em culturas, é 
desenvolvido um estudo baseado na análise das curvas de 
progresso de uma ou mais características de determinada 
desordem no decorrer do tempo. O estudo do comportamento 
dessas curvas viabiliza o entendimento do ciclo das doenças e a 
determinação de medidas de prevenção e manejo.
Apesar do projeto ter iniciado há pouco tempo, foi implementada 
uma base sólida para o sistema, provendo estrutura para a futura 
adição das funcionalidades de geração de relatórios e gráficos 
(integração com a linguagem R).
Figura 1: Gráficos que representam modelos de curvas de progresso de doenças em 
culturas: (a) exponencial, (b) monomolecular, (c) logístico e de (d) Gompertz.
• ESKER, P. Outline of Plant Disease Epidemiology Workshop and 
Illustration Using R, Madison, USA, 2007.
• Adoção do MVC (Model View Controller) como arquitetura para o 
desenvolvimento da aplicação.
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